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Uvod
Osnovni cilj vo}arske proizvodnje je postizanje visoke
rodnosti i dobrog kvaliteta plodova. Da bi se on ostva-
rio neophodna je redovna primena agro- i pomo-teh-
ni~kih mera, me|u kojima jedno od najzna~ajnijih me-
sta pripada rezidbi. Za pravilno izvo|enje rezidbe po-
trebno je poznavanje osobina rodnih gran~ica sorti.
Glavni nosioci rodnosti breskve su me{ovite rod-
ne gran~ice. One se nalaze na periferiji krune i daju
plodove najboljeg kvaliteta. Pri rezidbi se ostavljaju
prakti~no samo ove gran~ice (Bulatovi} i Mratini},
1996). Karakteristike me{ovitih rodnih gran~ica bre-
skve u na{oj zemlji prou~avali su Rahovi} i Rajkovi}
(1976), Mitreski (1984) i Mratini} et al. (2008).
Fournier et al. (1998) su prou~avali raspored
cvetnih pupoljaka na me{ovitim gran~icama breskve
razli~ite du`ine. Utvrdili su da se kod dugih me{ovitih
rodnih gran~ica u sredini nalazi zona u kojoj se obi~-
no formiraju po 2 cvetna pupoljka, iznad i ispod nje su
zone u kojima se formira po jedan cvetni pupoljak,
dok se pri osnovi i vrhu gran~ice ne formiraju cvetni
pupoljci. 
Peréz-González (1993) navodi da gustina pupo-
ljaka breskve mo`e biti izra`ena kao broj pupoljaka po
nodusu ili po du`ini gran~ice i isti~e da je bolji indika-
tor broj pupoljaka po 1 m jer omogu}ava razdvajanje
standardnih genotipova od onih sa kratkim internodi-
jama. Isti autor je utvrdio da je gustina pupoljaka u ja-
koj korelaciji sa gustinom cvetova i gustinom plodova.
Okie i Werner (1996) su ustanovili da je gustina cvet-
nih pupoljaka pod ve}im uticajem geneti~kih faktora,
nego faktora spolja{nje sredine. U podru~jima u koji-
ma se ~esto javljaju pozni prole}ni mrazevi gajenje
sorti sa ve}im brojem cvetnih pupoljaka po nodusu
mo`e obezbediti redovniju rodnost breskve (Byrne,
1986).
Prou~avanje karakteristika me{ovitih rodnih
gran~ica breskve je zna~ajno, jer mo`e da uka`e na po-
tencijalnu rodnost sorti. Ova istra`ivanja imaju i prak-
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Rezime. Morfolo{ke osobine me{ovitih rodnih gran~ica prou~avane su kod 15 sorti breskve i 10 sorti nektarine
u periodu od dve godine. Ispitivane su slede}e osobine: du`ina i debljina gran~ica, du`ina internodija, broj cvet-
nih i vegetativnih pupoljaka i njihov odnos. Tako|e su prou~avane i osobine prevremenih gran~ica koje se nala-
ze na me{ovitim rodnim gran~icama. Za sve ispitivane osobine utvr|ene su zna~ajne razlike izme|u sorti. Sorte
sa ve}om gustinom cvetnih pupoljaka zahtevaju ja~u rezidbu, dok kod sorti sa manjom gustinom cvetnih pupolja-
ka treba primeniti rezidbu slabijeg intenziteta.
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ti~an zna~aj, jer mogu doprineti pravilnijem izboru lo-
kaliteta za gajenje i odre|ivanju intenziteta rezidbe
kod pojedinih sorti breskve.
Materijal i metode
Istra`ivanja su obavljena u kolekcionom zasadu bre-
skve na Oglednom dobru „Radmilovac“ Poljoprivred-
nog fakulteta iz Beograda, u periodu od dve godine
(2004‡2005). Zasad je podignut 1993. godine, podlo-
ga je vinogradska breskva, uzgojni oblik kotlasta kru-
na, a razmak sadnje 4,5 x 4,5 m. Sve sorte u zasadu su
zastupljene sa po pet stabala. Ispitivanjem je obuhva-
}eno 15 sorti breskve, od kojih je 11 sorti sa `utim me-
som: Goldcrest, Maycrest, Sentry, Redhaven, Gloha-
ven, Suncrest, Elegant Lady, Cresthaven, Early O’ He-
nry, Sunprince i Summerset. Za prou~avanje su oda-
brane i ~etiri sorte breskve sa belim mesom: Maria
Grazia, Maria Bianca, Carolina Belle i Maria Rosa,
koje su na osnovu prethodnog prou~avanja (Nenado-
vi}-Mratini} et al., 2000) pokazale najbolje rezultate.
Tako|e je prou~avano i 10 sorti nektarine: Red June,
May Grand, Pegaso, Independence, Flavortop, Fanta-
sia, Maria Aurelia, Stark Redgold, Flamekist i Fairla-
ne.
Rodne gran~ice su uzimane za ispitivanje u prole-
}e, pre cvetanja. Od svake sorte uzeto je po 20 me{o-
vitih rodnih gran~ica. Du`ina gran~ica merena je me-
trom, a debljina {ublerom na 2 cm od osnove gran~ice.
Na svakom nodusu evidentiran je broj cvetnih i vege-
tativnih pupoljaka. Gustina cvetnih pupoljaka izra~u-
nata je na dva na~ina: kao broj cvetnih pupoljaka po
nodusu (Werneret et al., 1988) i kao broj cvetnih pu-
poljaka po 1 m du`ine (Lombard et al., 1988). Na me-
{ovitim gran~icama su analizirane i sve prevremene
gran~ice.
Za prou~avane osobine izra~unat je koeficijent
varijacije (CV). Dobijeni rezultati obra|eni su meto-
dom analize varijanse za dvofaktorijalni ogled, a zna-
~ajnost razlika izme|u srednjih vrednosti sorti utvr|e-
na je pomo}u LSD-testa za verovatno}e od 0,05 i 0,01.
Rezultati i diskusija
Du`ina me{ovitih rodnih gran~ica sorti breskve bila je
prose~no 62,3 cm, sa variranjem od 54,4 cm kod sorte
Maria Bianca do 78,3 cm kod sorte Goldcrest (Tab. 1).
Sorte nektarine imale su ne{to manju prose~nu du`inu
gran~ica od 60,6 cm, koja je varirala od 53,7 cm (cv
Independence) do 65,7 cm (cv Pegaso). Razlike u du-
`ini gran~ica izme|u sorti su bile statisti~ki zna~ajne.
Na{i podaci o du`ini gran~ica u skladu su sa navodima
Pejki}a i Ninkovskog (1988) da su me{ovite rodne
gran~ice breskve duge 20‡70 cm. Najve}i broj ispiti-
vanih sorti (22) imao je gran~ice srednje du`ine
(50‡65 cm) prema podeli koju je dao Bellini (1981),
dok su samo tri sorte (Goldcrest, Carolina Belle i Pe-
gaso) imale duge me{ovite gran~ice (iznad 65 cm).
Vrednosti dobijene u na{em istra`ivanju su bile ve}e u
odnosu na rezultate Rahovi}a i Rajkovi}a (1976) koji
su za 19 sorti breskve dobili prose~nu du`inu od 53,8
cm, kao i od rezultata Mitreskog (1984) koji je za 42
sorte breskve i nektarine dobio prose~nu du`inu od
53,2 cm. Dobijene razlike mogu biti posledica razli~i-
te starosti i bujnosti stabala, razli~itih agrotehni~kih
mera i intenziteta rezidbe. Na{i rezultati o du`ini me-
{ovitih rodnih gran~ica su u skladu sa rezultatima
Klenyán et al. (1998) koji su kod 36 sorti nektarine do-
bili prose~nu du`inu gran~ica od 57,6‡73,8 cm.
Pri osnovi me{ovitih rodnih gran~ica breskve se
nalazi kra}i ili du`i deo u kome se ne formiraju cvetni
pupoljci, ve} samo nepotpuno diferencirani vegetativ-
ni pupoljci (Fournier et al., 1998). Du`ina dela gran~i-
ce bez cvetnih pupoljaka je varirala od 1,3 cm kod sor-
te Pegaso do 19,7 cm kod sorte Summerset. Nektarine
su imale zna~ajno manji udeo dela gran~ice bez cvet-
nih pupoljaka (prose~no 7%) u odnosu na prave bre-
skve (prose~no 12%). Najve}i udeo imale su sorte
Summerset (33%) i Sunprince (30%). Na osnovu po-
dele sorti breskve na tri grupe prema rasporedu cvet-
nih pupoljaka du` gran~ice ove dve sorte bi pripadale
grupi „B“ koja ima cvetne pupoljke na 2/3 pri vrhu
gran~ice (Veli~kovi}, 2004). Sve ostale ispitivane sor-
te bi pripadale grupi „A“ koja ima cvetne pupoljke
skoro ~itavom du`inom gran~ice.
Debljina gran~ica varirala je u intervalu od 6,1
mm (cv Maria Grazia) do 7,9 mm (cv Flavortop) i kod
nektarina je bila ne{to ve}a u odnosu na prave breskve.
Dobijene vrednosti su bile ve}e u odnosu na rezultate
drugih autora (Rahovi} i Rajkovi}, 1976; Mitreski,
1984). Du`ina internodija iznosila je od 16,7 mm kod
sorte Maycrest do 25,1 mm kod sorte Maria Grazia.
Sorte nektarine imale su ve}u prose~nu du`inu inter-
nodija u odnosu na sorte breskve. Ovaj parametar je
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pokazao najmanju varijabilnost (CV = 13,5%). Rela-
tivno malo variranje ispoljile su i debljina (15,1%) i
du`ina gran~ica (17,5%), dok je vrlo visoku varijabil-
nost imala du`ina dela gran~ice bez cvetnih pupoljaka
(92,8%).
Broj cvetnih pupoljaka po gran~ici je bio od 11,4
(cv Samerset) do 39,0 (cv Carolina Belle), a razlike iz-
me|u breskve i nektarine nisu bile izra`ene (Tab. 2).
Broj vegetativnih pupoljaka je varirao od 20,9 (cv Ma-
ria Grazia) do 29,8 (cv Maria Aurelia) i imao je ve}u
prose~nu vrednost kod sorti nektarine. Broj vegetativ-
nih pupoljaka po gran~ici pokazao je znatno manju va-
rijabilnost (CV = 16,5%) u odnosu na broj cvetnih pu-
poljaka (26,1%).
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__________________________________________________________________________________________________________________ 
Breskve / Peaches__________________________________________________________________________________________________________________ 
Carolina Belle 69,1 3,9 6 7,0 21,6
Cresthaven 62,4 4,0 6 6,4 21,8
Early O' Henry 60,8 8,4 14 6,4 21,3
Elegant Lady 64,1 9,4 15 6,6 20,9
Glohaven 62,9 5,3 8 6,6 20,3
Goldcrest 78,3 7,4 9 7,5 22,2
Maria Bianca 54,4 6,2 11 6,9 22,8
Maria Grazia 61,0 8,8 14 6,1 25,1
Maria Rosa 61,7 5,9 10 6,6 21,0
Maycrest 58,3 3,3 6 6,6 16,7
Redhaven 64,9 6,5 10 6,4 21,9
Sentry 62,7 2,7 4 6,6 21,1
Summerset 59,8 19,7 33 6,5 20,9
Suncrest 58,2 6,3 11 6,6 19,3
Sunprince 55,6 16,5 30 6,7 17,9__________________________________________________________________________________________________________________ 
Prosek/Average 62,3 7,6 12 6,6 21,0__________________________________________________________________________________________________________________ 
Nektarine / Nectarines__________________________________________________________________________________________________________________ 
Fairlane 61,4 2,6 4 7,2 23,3
Fantasia 60,7 4,0 7 6,7 23,1
Flamekist 57,1 5,8 10 6,7 24,1
Flavortop 63,1 7,1 11 7,9 24,2
Independence 53,7 4,4 8 6,3 19,2
Maria Aurelia 56,7 6,5 11 7,4 23,1
May Grand 62,2 4,8 8 6,9 18,8
Pegaso 65,7 1,3 2 6,5 22,5
Red June 64,0 7,3 11 6,7 21,6
Stark Redgold 61,3 1,6 3 6,3 24,1__________________________________________________________________________________________________________________ 
Prosek/Average 60,6 4,5 7 6,9 22,4__________________________________________________________________________________________________________________ 
CV (%) 17,5 92,8 ‡ 15,1 13,5__________________________________________________________________________________________________________________ 
LSD 0,05 3,5 1,8 ‡ 0,3 0,9












Du`ina bez cvetnih pupoljaka
Length without flower buds
Tab. 1. Osobine me{ovitih rodnih gran~ica sorti breskve i nektarine (prosek, 2004‡2005. god.)
Properties of 1-year-old shoots of peach and nectarine cultivars (average, 2004‡2005)__________________________________________________________________________________________________________________





Carolina Belle 39,0 29,7 1,31 1,22 56
Cresthaven 31,8 27,0 1,18 1,11 51
Early O' Henry 20,6 24,9 0,84 0,73 34
Elegant Lady 26,5 27,7 0,96 0,88 41
Glohaven 33,9 28,6 1,19 1,09 54
Goldcrest 20,1 29,1 0,70 0,57 26
Maria Bianca 25,4 23,5 1,09 1,04 47
Maria Grazia 25,2 20,9 1,21 0,99 41
Maria Rosa 30,1 28,2 1,08 1,02 49
Maycrest 33,9 26,5 1,28 0,98 58
Redhaven 33,7 26,5 1,28 1,14 52
Sentry 20,9 23,4 0,90 0,70 33
Summerset 11,4 21,7 0,53 0,41 19
Suncrest 38,0 27,4 1,40 1,24 65
Sunprince 17,7 29,7 0,61 0,58 32__________________________________________________________________________________________________________________ 
Prosek/Average 27,7 26,1 1,07 0,91 44__________________________________________________________________________________________________________________ 
Nektarine/Nectarines
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Fairlane 27,1 24,4 1,12 1,03 44
Fantasia 23,3 23,9 0,98 0,89 38
Flamekist 26,4 22,1 1,20 1,12 46
Flavortop 22,2 23,7 0,94 0,85 35
Independence 25,4 21,4 1,19 0,90 47
Maria Aurelia 19,2 22,0 0,88 0,79 34
May Grand 37,9 29,8 1,28 1,15 61
Pegaso 37,1 25,1 1,46 1,28 56
Red June 32,1 24,2 1,33 1,09 50
Stark Redgold 28,2 22,7 1,24 1,10 46__________________________________________________________________________________________________________________ 
Prosek/Average 27,9 23,9 1,16 1,02 46
__________________________________________________________________________________________________________________ 
CV (%) 26,1 16,5 28,4 25,4 26,7__________________________________________________________________________________________________________________ 
LSD 0,05 2,7 1,7 0,12 0,09 5
















Broj pupoljaka po gran~ici
Number of buds per shoot
Broj cvetnih pupoljaka
Number of flower buds
Tab. 2. Broj cvetnih i vegetativnih pupoljaka na me{ovitim rodnim gran~icama sorti breskve i nektarine (prosek, 2004‡2005. god.)
Number of flower and vegetative buds on 1-year-old shoots of peach and nectarine cultivars (average, 2004‡2005)__________________________________________________________________________________________________________________ 
Da bi se ostvarila ravnote`a izme|u prinosa i kva-
liteta plodova potrebno je da odnos broja cvetnih i ve-
getativnih pupoljaka bude izbalansiran. Za postizanje
optimalnog kvaliteta treba obezbediti odgovaruju}u li-
snu masu tj. odre|eni broj listova po jednom plodu.
Odnos broja cvetnih i vegetativnih pupoljaka kod pro-
u~avanih sorti je varirao od 0,53 (cv Summerset) do
1,46 (cv Pegaso). Kod ve}ine sorti taj odnos je bio
0,8‡1,2 {to ukazuje na pribli`no podjednak broj cvet-
nih i vegetativnih pupoljaka. Mali odnos ukazuje na
manji rodni potencijal, {to je ispoljeno kod sorti Sum-
merset, Sunprince i Goldcrest. Sa druge strane, suvi{e
visok odnos ukazuje na potencijalno visoku rodnost,
ali mo`e uticati i na lo{iji kvalitet plodova, s obzirom
da se u slu~aju dobrog zametanja mo`e o~ekivati da }e
broj listova po jednom plodu biti manji. Znatno vi{e
cvetnih u odnosu na vegetativne pupoljke imale su
sorte nektarine Pegaso i Red June i breskva belog me-
sa cv Carolina Belle.
Broj cvetnih pupoljaka po nodusu je varirao od
0,41 kod sorte Summerset do 1,28 kod sorte Pegaso i
ispoljio je prose~no ve}u vrednost kod sorti nektarine
u odnosu na sorte breskve. Sorte kod kojih ovaj para-
metar ima vrednosti oko 1 ili vi{e mogu se okarakteri-
sati kao potencijalno vrlo rodne sorte, dok sorte sa ni-
`im vrednostima (ispod 0,8) imaju potencijalno slabi-
ju rodnost. Dobijene vrednosti za broj cvetnih pupolja-
ka po nodusu su podudarne sa rezultatima Werner et
al. (1988) koji su prou~avali ovaj parametar kod 36
sorti breskve i nektarine u SAD i dobili vrednosti u in-
tervalu od 0,35 do 1,59. Oni su zaklju~ili da su sorte
koje poti~u iz programa oplemenjivanja iz Kalifornije
imale ni`e vrednosti ovog pokazatelja u odnosu na
sorte koje poti~u iz isto~nog dela SAD. To ukazuje da
se u isto~nom delu SAD ve}a pa`nja u selekciji bre-
skve posve}uje gustini cvetnih pupoljaka zbog ve}eg
rizika od pojave mrazeva. U na{em istra`ivanju kod
sorti koje poti~u iz Mi~igena: Redhaven, Cresthaven i
Glohaven (Okie et al., 2008) tako|e je utvr|en veliki
broj cvetnih pupoljaka po nodusu (1,09‡1,14), dok su
sorte sa najni`im vrednostima ovog parametra (Sum-
merset, Sunprince, Goldcrest i Sentry) poreklom iz
Kalifornije (Okie et al., 1985). Na{i rezultati o broju
cvetnih pupoljaka po nodusu su pribli`ni onima koje
su dobili Klenyán et al. (1998) za sorte nektarine u
uslovima Ma|arske (0,33‡1,50).
Broj cvetnih pupoljaka po 1 m du`ine gran~ice je
zna~ajan pokazatelj koji mo`e ukazati na potencijalnu
rodnost ko{ti~avih vo}aka (Peréz-González, 1993; Mi-
latovi}, 2005; Thurzó et al., 2006; Nenadovi}-Mrati-
ni} et al., 2007). Broj cvetnih pupoljaka po 1 m je va-
rirao od 19 kod sorte Summerset do 65 kod sorte Sun-
crest. Na osnovu ovog parametra sorte breskve se mo-
gu podeliti u tri grupe:
1) Sorte sa velikom gustinom cvetnih pupoljaka
(vi{e od 50 po 1 m): Suncrest, May Grand, Maycrest,
Carolina Belle, Pegaso, Glohaven, Redhaven, Crestha-
ven i Red June;
2) Sorte sa srednjom gustinom cvetnih pupoljaka
(40‡50 po 1 m): Maria Rosa, Independence, Maria Bi-
anca, Flamekist, Stark Redgold, Fairlane, Elegant
Lady i Maria Grazia;
3) Sorte sa malom gustinom cvetnih pupoljaka
(ispod 40 po 1 m): Fantasia, Flavortop, Early O’Henry,
Maria Aurelia, Sunprince, Sentry, Goldcrest, Summer-
set.
Na{i rezultati su u skladu sa onim koje su dobili
Szabo et al. (1998) da je broj cvetnih pupoljaka po 1 m
kod sorti obi~ne breskve bio 22‡65, a kod sorti nekta-
rine 25‡110. Isti autori za uslove Ma|arske preporu~u-
ju gajenje sorti sa ve}om gustinom cvetnih pupoljaka,
s obzirom na ~estu izlo`enost bresaka o{te}enjima od
mrazeva.
Na dugim rodnim gran~icama se nalaze i prevre-
mene gran~ice, koje se razvijaju iz bo~nih drvnih pu-
poljaka u istoj vegetaciji kad su ti pupoljci i formirani.
Du`ina prevremenih gran~ica je varirala od 12,0 cm
kod sorte Summerset do 18,2 cm kod sorte Goldcrest
(Tab. 3). Broj cvetnih pupoljaka po gran~ici se kretao
u intervalu od 3,5‡7,6 a vegetativnih pupoljaka od
2,2‡6,0. Odnos broja cvetnih i vegetativnih pupoljaka
na prevremenim gran~icama varirao je od 0,82 (cv
Goldcrest) do 2,50 (cv Maria Aurelia) i kod sorti nek-
tarine je bio ve}i u odnosu na sorte obi~ne breskve. U
pore|enju sa me{ovitim gran~icama, odnos broja cvet-
nih i vegetativnih pupoljaka je bio znatno ve}i kod
prevremenih gran~ica. To mo`e biti jedan od razloga
{to su plodovi na njima lo{ijeg kvaliteta.
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Zaklju~ak
Me|u prou~avanim sortama breskve dve sorte (Sum-
merset i Sunprince) pripadaju tzv „B“ grupi, kod koje
su cvetni pupoljci raspore|eni na 2/3 du`ine pri vrhu
gran~ice, dok sve ostale sorte pripadaju „A“ grupi sa
cvetnim pupoljcima raspore|enim skoro ~itavom du`i-
nom gran~ice. Sorte sa ve}om gustinom cvetnih pu-
poljaka (ve}im brojem cvetnih pupoljaka po nodusu i
1 m du`ine gran~ice) kao {to su Suncrest, Pegaso i Ca-
rolina Belle zahtevaju ja~u rezidbu u cilju postizanja
boljeg kvaliteta plodova. Kod njih pri rezidbi treba
ostaviti manji broj me{ovitih gran~ica po stablu. Za
razliku od njih, kod sorti sa manjom gustinom cvetnih
pupoljaka kao {to su Summerset, Sunprince i Gol-
dcrest treba primeniti rezidbu slabijeg intenziteta, od-
nosno ostaviti ve}i broj me{ovitih gran~ica po stablu u
cilju dobijanja visokog prinosa. U podru~jima u koji-
ma postoji ve}a opasnost od pojave mrazeva treba ga-
jiti sorte sa ve}om gustinom cvetnih pupoljaka, jer one
mogu obezbediti sigurniju rodnost. Nasuprot tome, u




Carolina Belle 15,1 6,3 5,3 1,34
Cresthaven 14,8 5,0 4,6 1,51
Early O'Henry 14,2 5,4 4,3 1,26
Elegant Lady 14,3 5,0 4,5 1,38
Glohaven 14,3 4,2 5,0 0,91
Goldcrest 18,2 4,9 6,0 0,82
Maria Bianca 15,3 5,3 5,2 1,12
Maria Grazia 14,5 6,1 3,0 2,16
Maria Rosa 13,8 5,0 4,5 1,12
Maycrest 14,6 6,0 5,6 1,08
Redhaven 14,4 5,3 5,3 1,12
Sentry 16,5 4,3 5,3 0,84
Summerset 12,0 3,5 4,0 0,87
Suncrest 14,0 6,7 4,4 1,94
Sunprince 12,4 5,2 3,6 1,71__________________________________________________________________________________________________________________ 
Prosek/Average 14,6 5,2 4,7 1,28__________________________________________________________________________________________________________________ 
Nektarine/Nectarines__________________________________________________________________________________________________________________ 
Fairlane 15,0 4,3 4,5 0,99
Fantasia 15,2 5,2 4,6 1,26
Flamekist 15,2 4,2 4,6 1,06
Flavortop 17,4 5,0 3,9 1,35
Independence 13,6 5,5 3,9 2,27
Maria Aurelia 14,5 5,0 2,2 2,50
May Grand 11,1 6,3 3,2 2,31
Pegaso 13,2 6,5 4,0 1,68
Red June 15,0 7,6 3,8 2,33
Stark Redgold 15,6 5,2 4,0 1,35__________________________________________________________________________________________________________________ 













Odnos broja cvetnih i 
vegetativnih pupoljaka
Ratio of flower/ 
vegetative buds
Tab. 3. Osobine prevremenih rodnih gran~ica sorti obi~ne breskve (prosek, 2004‡2005. god.)
Properties of sylleptic shoots of peach and nectarine cultivars (average, 2004‡2005)__________________________________________________________________________________________________________________ 
gajiti i sorte sa manjom gustinom cvetnih pupoljaka,
~ija je prednost u tome {to zahtevaju manje rada oko
prore|ivanja plodova.
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Abstract
Morphological properties of one-year old shoots were
studied in 15 peach and 10 nectarine cultivars during a
two-year period. The following properties were studi-
ed: length and diameter of shoots, internode length,
number of flower and vegetative buds and their ratio.
The properties of sylleptic shoots on one-year old sho-
ots were also studied. For all the investigated properti-
es statistically significant differences between the cul-
tivars were found. Cultivars with higher flower bud
density (higher number of flower buds per node or per
1 m length) such as: ‘Suncrest’, ‘Pegaso’ and ‘Caroli-
na Belle’ require severe pruning to obtain good fruit
quality. On the other hand, cultivars with less flower
bud density e.g. ‘Summerset’, ‘Sunprince’ and ‘Gol-
dcrest’ should be pruned slightly to obtain high yield.
In the regions with high risk of freeze damage culti-
vars with higher flower bud density should be grown.
Key words: peach, nectarine, one-year old shoot,
sylleptic shoot, flower bud, vegetative bud
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